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Vamos a compartir …
Problemas y soluciones, pero sobre todo las mejores prácticas.
¿ya no sirve? 
Skype empresarial
¿ya no sirve? 
Skype empresarial

… el recambio pero más cosas
TEAMs








Revisar el CHAT de una sesión …




No es la aplicación official 




No es la aplicación official 
de la Universidad de Burgos
ZOOM 
Control sobre las opciones de la reunión:




ZOOM exportar a otros calendarios 
Prezi
Cámara virtual 
incluye la propia presentación 
con 3 vistas.
1.- solo ponente
2.- inserción de la presentación
3.- pantalla completa 

Esta foto de Autor desconocido está bajo 
licencia CC BY-SA
https://web.microsoftstream.com/video/a178d158-c068-4795-b621-420156ff697d

Muchas gracias
psanchez@ubu.es
